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ABSTRAK
Kota Semarang merupakan kota ibukota Jawa Tengah. Kota Semarang terdiri
dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di
sebelah utara. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang secara topografi
merupakan daerah yang sangat baik, memiliki dataran tinggi (Semarang atas) dan
dataran rendah (Semarang bawah). Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang
memiliki posisi astronomi di antara garis 6050’ – 7o10’ Lintang Selatan dan garis
109035’ – 110050’ Bujur Timur.
Kota Semarang dalam ruang lingkup Jawa Tengah merupakan kota berada dalam
hirarki yang tertinggi dalam fungsi administratif, sosial, ekonomi, dan politik.
Kotamadya Semarang memiliki luas area ± 37.360,947 m2. Semarang dalam beberapa
tahun terakhir mengalami peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, tercatat pada
tahun 2012 pertumbuhan ekonomi semarang mencapai 6%. Hal ini salah satunya
disebabkan karena berkembangnya wisatawan yang masuk ke Semarang sekitar rata –
rata 15% tiap tahunnya. Hal ini tentunya mendatangkan para investor – investor yang
menanamkan uang nya di bank – bank semarang atau venue – venue di Semarang yang
sekiranya menguntungkan seperti Convention Centre.
Kata Kunci : Convention, Exhibition, Wisatawan
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